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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
短時間の心筋虚血 ･再潅流がそれに引き続く長時間の虚血による心筋梗塞巣を著明に縮小する現象が動
物実験で報告されている｡これは ischemicpreconditionir唱(PC)と呼ばれており兎の場合PCの有効な
最も短いdurationは3分である｡
今回はPCのdurationを延ばした場合の梗塞縮小効果の有無を,兎のモデルを用い riskareaに対する
梗塞サイズ (IS)を5-minPC群,10-minPC群,15-minPC群,15分及び30分の単純虚血のグループの
計5群にて組織学的に定量比較検討した｡ISは5-minPC群10±5%,10-minPC群12±2%,15-minPC
群77±4%,15分虚血群18±1%,30分虚血群40±4%で15-minPC群ではPC自身で生じる梗塞量 (18%)
を補正しても30分虚血群に比し有意にISが大きかった｡これにより有効なPC時間は10分以内でありそ
れを越えると逆に有害であることが示唆された｡
以上の研究はPC効果の限界を明らかにするとともに,心筋が虚血耐性を得るための方法の開発に寄与
するところが多い｡
したがって,本論文は博士 (医学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本学位授与申請者は,平成6年1月20日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け,合格と認
められたものである｡
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